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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
En el marco de las metas ambientales para el presente siglo, organizaciones como 
la UNESCO, han hecho un llamado de alerta por la crisis en la que se encuentra el 
planeta, siendo la contaminación por residuos tecnológicos un factor preocupante. 
Los avances y la innovación TIC de los últimos tiempos ha traído consigo 
innumerables beneficios, pero de igual forma ha arrastrado con una gran cantidad 
de residuos tecnológicos que son contaminantes pues están compuestos por 
cientos de materiales tanto valiosos como potencialmente peligrosos que pueden 
poner en peligro la salud de las personas y el medio ambiente si no se manejan de 
manera adecuada. (MINAMBIENTE, 2010).  
 
El MINAMBIENTE (2010) a partir de cifras dadas por la OCDE, recalca que la 
producción y comercio mundial de aparatos electrónicos, en particular TIC ha 
incrementado pues en el 2006 se vendieron en todo el mundo 230 millones de 
estos aparatos, correspondiendo a 5’848.000 toneladas de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (de aquí en adelante RAEE). Autores como Fuentes y 
Vega (2015) mencionan que la cantidad actual de RAEE generados en los 27 
países miembros de la Unión Europea se estima en 8,7 millones de toneladas al 
año, mientras que la cantidad recogida y reciclada se estima en sólo 2,1 millones 
de toneladas.  
 
Dada la problemática de la contaminación por RAEE, el llamado consiste en 
integrar el aspecto de sostenibilidad a los distintos niveles educativos, es por esto 
que se hace necesario que, desde la educación superior, específicamente en la 
formación de educadores, se posea estos conocimientos, pues la mayoría del 
profesorado no está prestando todavía suficiente atención a la sostenibilidad 
(Vilches & Gil Pérez, 2012), Siendo grave el desconocimiento por parte de los 
futuros educadores, pues a pesar de los beneficios innegables de las TIC, no se 
debe olvidar la contaminación medioambiental que pueden causar las mismas al 
final del ciclo en su vida útil. (UNESCO, 2010). Por lo tanto, los docentes de los 
distintos niveles educativos deben comprometerse a incluir dentro de sus 
prácticas, acciones que aporten al desarrollo sostenible. 
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Por ello, estudios realizados en universidades enfatizan que es importante que los 
docentes en formación tengan conocimientos sobre sostenibilidad. Doménech 
(2016) manifiesta que existen distintos déficits en sus percepciones, los cuales si 
no son corregidos repercutirán negativamente cuando ejerzan su labor. Por su 
parte Murga-Menoyo (2015) resalta la importancia de una línea de acción de 
carácter pedagógico presente en el Programa Mundial de Educación para el 
Desarrollo Sostenible (GAP), esta tiene que ver con el refuerzo de las capacidades 
que poseen los docentes para afrontar sus prácticas en relación a la EDS 
sugiriendo que la formación del profesorado debe abordarse desde la adquisición 
de competencias no solo profesionales sino personales. 
 
Por esta razón es importante que los estudiantes universitarios tengan 
conocimiento sobre sostenibilidad y manejo adecuado de RAEE, debido a que la 
cantidad de basura electrónica que se genera ya llega a los elevadísimos niveles 
de residuos de envases de plástico, con la diferencia de que los RAEE son mucho 
más peligrosos si no se tratan correctamente. (Payueta, 2017). En Ecuador 
Estudiantes de licenciatura en educación párvulo, inicial, básica, informática y 
programación fueron parte de la muestra en un estudio cuyos resultados obtenidos 
dieron a conocer que, aunque se le dan importancia al tema del reciclaje no han 
adquirido un conocimiento básico de la forma en la que se debería tratar los 
artefactos eléctricos y electrónicos al llegar al final de su vida útil, y por esta falta 
de información se deshacen de dichos artefactos. 
 
Los autores (Acosta & León, 2015) recalcan que la falta de una educación 
adecuada y de canales de información provoca que los estudiantes desechen la 
basura electrónica. Estos autores afirman que: “La poca concienciación de los 
estudiantes… va de la mano por la falta de una educación ambiental, por lo tanto, 
si hubiera una prudente educación de dichos elementos podría mejorar la 
organización en el tratamiento y en el reciclaje de la basura eléctrica y electrónica” 
(p.43). También recalcan que el desconocimiento del tratamiento de la basura 
eléctrica y electrónica influye en la acumulación de la misma en los hogares, 
afirman que la cultura de los estudiantes no está orientada hacia la recolección de 
estos artefactos. 
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En Colombia las ventas de equipos eléctricos y electrónicos se han disparado en 
los últimos años, en poco tiempo estos aparatos serán descartados por sus 
usuarios convirtiéndose en residuos. (MINAMBIENTE, 2010, p.7) Las 
estimaciones para el 2007 indicaron que se generaron entre 6.000 y 9.000 
toneladas de estos residuos y para el 2013 se esperaba entre 80.000 y 140.000 
toneladas, generando esto preocupación por el alto grado de contaminación pero 
aún más por el desconocimiento del manejo de estos, pues en un estudio 
realizado por Fuentes & Vega (2015) se demostró que más del 80% de las 
personas encuestadas no tenían conocimiento de la existencia de políticas y 
lineamientos enfocadas a la gestión de los RAEE.  
 
Esto confirma los resultados de una encuesta que pretendía medir los 
conocimientos sobre manejo y gestión adecuada de los RAEE al personal 
administrativo de la universidad de Cartagena, se determinó que el conocimiento 
de estas personas era casi nulo y estos resultados abrieron paso a la creación de 
un software que permitiera que la gestión de los RAEE fuera garantizada. También 
en la Universidad Javeriana se realizó entrevistas al personal de recursos físicos, 
logística, servicios operacionales y a la asesora ambiental con el fin de conocer la 
situación actual y futura de los RAEE, las entradas y salidas de AEE y RAEE, la 
frecuencia de recolección por parte de la empresa, los puntos de acopio y el 
personal encargado de esta labor. Estos aspectos abren paso al desarrollo de esta 
investigación pues existen instrumentos que pretenden medir el conocimiento de 
los administrativos, pero podría considerarse no aplicable a estudiantes, por lo 
tanto, es ideal crear un instrumento con el que se pueda conocer los 
conocimientos que poseen los estudiantes sobre manejo de RAEE.  
 
Partiendo de esto cabe mencionar que, aunque la Universidad del Magdalena en 
su plan de desarrollo 2010-2019 expresa que “debe integrarse como un ente que 
logre dinamizar el desarrollo de la región, del país y la sostenibilidad ambiental del 
planeta”. (p.38). Y en el plan de gobierno 2016-2020 se visiona a consolidar un 
campus inteligente, amigable incluyente y sostenible, las acciones que ejecuta 
deben ser más pertinentes y fijar su mirada hacia la práctica de reciclaje de RAEE. 
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En vista de que se está hablando cada vez más sobre sostenibilidad, es preciso 
mencionar que la Universidad de Barcelona propone una rúbrica para evaluar 
formativamente el nivel de adquisición de la competencia transversal de 
sostenibilidad, la cual maneja tres niveles de dominio con sus respectivos 
indicadores y descriptores.  
 
Esta rúbrica permite referenciar y evaluar diferentes acciones educativas 
sostenibles considerando tres niveles de dominio, el nivel 1 tiene que ver con la 
capacidad de actuar razonablemente entendiendo las consecuencias de los actos 
profesionales en los aspectos económicos, sociales y ambientales. El nivel 2, se 
relaciona con la capacidad de realizar actuaciones responsables con el medio 
económico, social y ambiental desde la práctica profesional. El nivel 3, se asocia a 
la capacidad de integrar coordinar y evaluar actuaciones profesionales 
respetuosas con el entorno social, ambiental y económico.  
 
A partir de estos niveles se pretende valorar el primer instrumento, una encuesta 
que mida los niveles de sostenibilidad de los estudiantes.  
 
Por todo lo anterior se hace necesario saber ¿Cuál es el nivel de conocimiento 
sobre sostenibilidad y manejo de los RAEE que poseen los estudiantes de la 
Licenciatura en Informática? 
 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre sostenibilidad y manejo de los RAEE que 
poseen los estudiantes de la Licenciatura en Informática?  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar el nivel de conocimientos sobre sostenibilidad y manejo adecuado de 
los RAEE en estudiantes de la licenciatura en Informática de la universidad del 
Magdalena. 
  
 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
★ Identificar los conocimientos sobre sostenibilidad que poseen los 
estudiantes de la licenciatura en informática de la Universidad del 
Magdalena. 
 
 
 
★ Caracterizar conocimiento sobre manejo adecuado de RAEE en estudiantes 
de la licenciatura en Informática de la universidad del Magdalena. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La humanidad en general se encuentra en crisis, los fenómenos naturales y sus 
consecuencias han ocasionado que la política mundial y de manera especial las 
vinculadas a la educación del individuo tomen partida para hacer un llamado de 
alerta que promueva la conciencia ambiental desde los ambientes educativos.  
 
La Educación para el Desarrollo Sostenible (de aquí en adelante EDS), pretende 
crear conciencia en torno a las actuaciones que están perjudicando el medio 
ambiente, es por esto que busca integrarse en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad que sea 
consciente que toda acción que se realice hoy día, tendrá una consecuencia el día 
de mañana.     
 
Es por esta razón que instituciones como la UNESCO (2010), pretenden 
concientizar acerca de esta temática, por lo cual con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), específicamente el objetivo número 4, Educación De Calidad, el 
cual busca que en el 2030 todos los alumnos posean competencias y estilos de 
vida sostenibles. Asimismo, considera los residuos electrónicos como un desafío 
de las sociedades de la información y del conocimiento y estimula iniciativas para 
lograr su gestión sustentable, la cual representa tanto una obligación como una 
oportunidad (p.8).  
 
Es importante mencionar la situación en Colombia, debido a que el consumismo 
de equipos eléctricos y electrónicos ha aumentado en los últimos años, por ende, 
la generación de residuos es cada vez mayor y las estimaciones para el 2007 
indicaron que en Colombia se generaron entre 6.000 y 9.000 toneladas de 
residuos de computadores, monitores y periféricos, lo que corresponde a entre 0,1 
y 0,15 kg por persona. (MINAMBIENTE, 2010). Creando esto preocupación con 
respecto a que se está haciendo dentro del territorio nacional para reducir estos 
índices de contaminación y si las medidas que se están tomando para tratar los 
residuos son las adecuadas. 
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Por lo anterior es necesario que los docentes en formación del programa tengan 
conocimiento sobre la importancia de impartir una educación visionada a un futuro 
sostenible, en especial en el adecuado uso de los RAEE, pero sobre todo es 
importante es importante reorientar los planes de estudios, los programas y la 
formación docente con el fin de integrar la EDS en los programas de educación 
inicial, así lo mencionan Vilches & Pérez et al. (2012). 
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4. ANTECEDENTES 
 
En el siguiente estado del arte se presentan algunos de los referentes más 
importantes que han trabajado con respecto al tema de esta investigación. La 
búsqueda realizada permitió encontrar autores que plantean distintos aportes 
alrededor de un tema en común, permitiendo la asociación de las variables. 
 
Abordar la relación entre sostenibilidad y educación es esencial en esta 
investigación, por tanto, los referentes de este apartado enfatizan en que educar 
para la sostenibilidad no consiste en realizar la mayor cantidad posible de 
acciones, sino en promover conciencia, aprendizaje y compromiso mediante estas 
acciones (Huerta, 2018). 
 
La educación para el desarrollo sostenible (EDS) plantea un reto que tiene que ver 
con la formación del profesorado y (Doménech, 2016) en su trabajo percepción de 
la sostenibilidad en los maestros en formación de educación infantil establece que 
la educación para la sostenibilidad es un trabajo que no finaliza en la escuela, el 
instituto o la universidad, sino que se prolonga a lo largo de toda la vida, pues el 
maestro o maestra forma parte no solo de una institución educativa, sino que 
también es parte de una sociedad y por tanto, su acción ciudadana es importante. 
 
Es por esto que se requiere de un esfuerzo sistemático por incorporar la 
educación para la sostenibilidad como un objetivo clave en la formación de los 
futuros ciudadanos y ciudadanas citado por (Vilches et al, 2012) Por ende, es 
necesario que los futuros maestros y maestras de cualquier nivel adquieran, a lo 
largo de su formación inicial, competencias profesionales suficientes para hacer 
uso del ámbito escolar, como contexto activo en la educación para la 
sostenibilidad. (Doménech, 2016). Teniendo en cuenta esto, las universidades 
como instituciones dedicadas a la formación de los futuros profesionales se 
encuentran ante un nuevo desafío dado al papel clave que representa en la 
búsqueda de respuestas a uno de los más importantes retos sociales que se le 
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plantean al nuevo siglo: el desarrollo humano ambiental y socialmente sostenible.  
Anzar Minguet, Ull, Piñero, & Martinez-Agut (2014). 
 
Al ser la sostenibilidad demandada en ámbito educativo, su inclusión ha sido 
evidente por lo cual distintas indagaciones dan cuenta de esto, dándole 
importancia a las acciones que se están dando. 
 
Investigaciones realizadas acerca de la percepción que tienen los maestros en 
formación de educación infantil acerca de este tema, han demostrado que el 
profesorado en formación posee un conocimiento incompleto sobre el desarrollo 
sostenible pero además también indican que existen déficits de percepciones, lo 
que podría ocasionar que esta falta de formación repercuta negativamente cuando 
el docente en formación ejerza su labor en la primera etapa educativa; así lo 
menciona Doménech (2016). Estos resultados obligaron a realizar una reflexión 
sobre la necesidad de abordar distintos aspectos de la sostenibilidad en el ámbito 
formativo de los futuros maestros y maestras de EI (Educación Infantil) debido a 
que en esta etapa educativa es vital la formación en Sostenibilidad. 
 
Moreno & García (2008) realizaron un trabajo de investigación en el que analizan 
la concepción que futuros docentes tienen respecto a los términos de Educación 
Ambiental y Desarrollo Sostenible; mediante un cuestionario escrito obtuvieron 
que estos términos no son comprendidos de manera adecuada, debido a esto 
plantean que la formación que se está impartiendo dentro de las aulas 
universitarias entorno a la sostenibilidad no es suficiente para ejercer una labor 
adecuada en los centros o instituciones de educación.  
 
Padilla (2017) después de presentar una guía sobre el manejo de desechos 
electrónicos, destacó la importancia de los programas que generan conciencia 
ambiental en las instituciones educativas y recalcó el valor no solo de formar a los 
docentes en temas asociados al reciclaje, sino el papel de las universidades a la 
hora de incluir en las mallas curriculares y en las carreras técnicas una materia en 
relación al manejo de RAEE. 
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Anzar Minguet et al., (2014) en su artículo la sostenibilidad en la formación 
universitaria: Desafíos y oportunidades, realizaron un análisis DAFO en la 
Universidad de Valencia, en cuanto a las debilidades y fortalezas que puede 
presentar la inclusión de competencias y contenidos sostenibles en las 
asignaturas de las diferentes titulaciones. 
 
A partir de este análisis concluyeron que, para lograr introducir la sostenibilidad en 
el ámbito de la docencia se debería propiciar un mayor apoyo institucional que 
implique a las administraciones públicas en las iniciativas que busquen desarrollar 
acciones relacionadas con la sostenibilidad dado que los procesos de aprendizaje 
y el logro de competencias claves para la sostenibilidad requieren de un marco 
normativo que justifique la selección de las competencias a desarrollar.   
 
El tema de la sostenibilidad en educación nace a partir de la necesidad de 
proteger el medio ambiente, es por esto que se hace necesario mencionar lo que 
se ha venido trabajando acerca de los RAEE dado que son contaminantes y con el 
aumento excesivo que han tenido en los últimos tiempos han generado 
preocupación pues la falta de información es uno de los tantos factores que 
generan deficiencia en este aspecto. 
 
Un estudio realizado sobre el Análisis de los Procesos de Eliminación de basura 
eléctrica y electrónica de (Acosta & León, 2015) habla sobre la creación de una 
empresa que se dedique a esta labor, generando una cultura de reciclaje en la 
comunidad estudiantil de la Universidad Estatal de Milagro, así como para el resto 
de la comunidad. En este estudio se reconoce que no existe la cultura ni los 
medios necesarios para fomentar el reciclaje en los estudiantes de la universidad y 
que se debería tener como prioridad fomentar el reciclaje de los AEE, dado que, al 
momento de desechar dichos artefactos, no se tiene el conocimiento del daño que 
se causa al medio ambiente por medio de estos residuos contaminantes. 
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Fuentes & Vega (2015) presentan un sistema de información para el apoyo de la 
gestión integral de los RAEE en el que implementaron encuestas y entrevistas y 
lograron demostrar que más del 80% de las personas encuestadas no tenían 
conocimiento de la existencia de políticas y lineamientos enfocadas a la gestión de 
los RAEE, sin embargo, se constató un alto grado de sensibilidad ante el riesgo de 
la salud ambiental. Lo cual abrió paso a la creación de un aplicativo web para la 
gestión de los RAEE. 
 
Velásquez (2016) en su investigación sobre la identificación de las diferentes 
concepciones que poseen los estudiantes con respecto a la manipulación de los 
RAEE en su cotidianidad, aplicó una prueba piloto a estudiantes de educación 
media logrando establecer tres aspectos importantes, el primero que el manejo 
adecuado de RAEE en la cotidianidad de estos estudiantes es deficiente, el 
segundo recalca que el conocimiento que poseen los estudiantes entorno al 
impacto que genera la contaminación por AEE sobre el medio ambiente es 
superficial y el tercero enfatiza en que no solo se debe crear conciencia ambiental, 
sino generar un control y seguimiento al manejo se los AEE y los RAEE.  La 
culminación de este estudio reveló la importancia que tiene la promulgación 
oportuna de campañas, capacitaciones educativas para vislumbrar la 
funcionalidad, ciclo de vida, junto a empresas encargadas de su pertinente 
utilización. 
 
Díaz, Ambrosi, Banchoff (2016) presentan el programa EDU-RAEE, este tiene que 
ver con la reducción de la brecha digital colaborando con el medio ambiente, su 
objetivo es la concientización, así como la búsqueda de alternativas para los 
RAEE pues trata de acondicionar las donaciones de equipamiento informático, 
para luego entregarlas a los sectores desfavorecidos y así contribuir a la reducción 
de la brecha digital y social, disminuyendo así los niveles de basura electrónica y 
ayudando con el medio ambiente. La intención de este proyecto es mantener una 
línea de trabajo en extensión de la Facultad de Informática que atienda a las 
cuestiones del medio ambiente, que contribuya a reducir al mínimo los riesgos de 
la contaminación por desechos electrónicos, además aumentar los niveles de 
alfabetización digital, con un amplio fin social y educativo. 
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Cuervo, Muñoz & Salinas (2013) en el marco de una pasantía de investigación 
crearon una estrategia de comunicación social y publicitaria que articula el uso de 
las TIC con escolares, para la visibilización de la problemática que representan los 
RAEE. En este proyecto se desarrollaron cinco fases: diagnóstico, campaña de 
sensibilización y capacitación, diseño de la estrategia, implementación, monitoreo, 
seguimiento de esta, una vez realizados las fases anteriores, los resultados que se 
evidenciaron demostraron niveles muy bajos en cuanto al tratamiento de RAEE y 
en cuanto a la disposición final que se le debe dar a los RAEE el desconocimiento 
fue notable.  
 
Permanyer (2013) en su trabajo sobre la situación e Impacto de los residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) Caso de Estudio: los Ordenadores, 
presenta el ciclo de reciclaje de AEE, describe los componentes de estos y 
destaca las normativas que gestionan estos residuos, así como los actores los 
procesos y los beneficios que implica el aprovechamiento de los RAEE.  Este 
autor resalta un apartado en el que menciona que dentro de la gestión de los 
RAEE es necesario crear conciencia ciudadana alrededor del consumo y uso de 
tecnología; de esta manera se estaría realizando un cambio de mentalidad y la 
población se estaría comprometiendo a gestionar correctamente los RAEE. 
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5. MARCO TEÓRICO 
  
5.1. SOSTENIBILIDAD O SUSTENTABILIDAD 
 
El concepto de sostenibilidad puede ser muy amplio, de la misma forma concebido 
desde diversas disciplinas; para el caso de esta investigación se entiende como la 
acción responsable de los individuos y las sociedades con miras a un futuro mejor 
para todos, a nivel local y mundial, un futuro en el que el desarrollo 
socioeconómico responda a los imperativos de la justicia social y la gestión 
ambiental (UNESCO, 2015).  
 
Al igual que la perspectiva de la UNESCO, Luffiego & Rabadán (2000) hablan 
sobre el concepto de sostenibilidad fuerte definida como:  
La viabilidad de la relación que mantiene un sistema socioeconómico con 
un ecosistema. En esta definición, el énfasis se pone en la interacción entre 
estos dos sistemas dinámicos, teniendo en cuenta que el sistema 
socioeconómico es dependiente del ecosistema en el sentido de que éste 
podría funcionar autónomamente, mientras que aquél no lo podría hacer sin 
el ecosistema (p.4).  
Estos autores también mencionan la sostenibilidad integral, la cual se trata de 
diferenciar tres tipos de sostenibilidad: ecológica, social y económica. 
 
Desde otra mirada, Calixto & Hernández (2008) definen este concepto desde 
diferentes modelos centrados en los aspectos físico-naturales; en la conservación 
y protección de los recursos naturales, centrado en el desarrollo humano. Para 
estos autores, el concepto de sostenibilidad no sólo se implica el medio ambiente, 
constituye una relación entre lo moral y lo ético. 
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Así mismo Minguet & Ull (2009) mencionan que el concepto de sostenibilidad 
incluye no sólo la búsqueda de la calidad ambiental, sino también la equidad, junto 
con la justicia social como criterios y valores. 
 
 
Por último, la concepción que presenta (Masmitjà et al., 2013) difiere de las 
anteriores pues la competencia en sostenibilidad es entendida como la capacidad 
de emplear criterios de perdurabilidad, eficacia, viabilidad en diseño, organización, 
coordinación y realización de actuaciones en el ámbito profesional. 
 
Dadas las diferentes concepciones hechas por los autores, la sostenibilidad es 
vista desde diferentes miradas, unos se encaminan hacia el ámbito 
socioeconómico, ambiental, de justicia social, centrado en el desarrollo humano, y 
otros centrados en las competencias de eficacia en el ámbito profesional. Sin 
embargo, todos concuerdan que debe poseer un conocimiento sobre 
sostenibilidad, en aras de atender los llamados que realizan las distintas 
entidades, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas y por 
ende la mejora del medio ambiente.  
 
 
5.2. FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Las diferentes problemáticas ambientales que aquejan al planeta son la razón por 
la cual se ha propuesto introducir la sostenibilidad en la educación superior, con el 
fin de que los futuros profesionales sean capaces de hacer frente, para resolver 
los problemas que plantea una sociedad compleja y cambiante. (Albareda & 
Gonzalvo, 2013). Es por esto que deben ser capaces de utilizar sus 
conocimientos, no sólo en un contexto científico, sino también para dar respuesta 
al problema ambiental, a las necesidades sociales, tomando decisiones y 
realizando acciones coherentes con los valores de la sostenibilidad (Lozano, 
2006; Novo, 2009. Citado por (Anzar Minguet et al., 2014).  
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Todo esto demanda que sepan analizar críticamente las interrelaciones entre los 
aspectos ambientales, sociales y económicos, de tal manera que en sus 
decisiones busquen las opciones más sostenibles y socialmente responsables, lo 
cual conduce a pensar en la repercusión ética de las propias acciones.  (Albareda 
& Gonzalvo, 2013).  
 
Los retos para los futuros docentes están en la integración de la sostenibilidad 
además manejo de RAEE en sus praxis, desde las estrategias pedagógicas y 
didácticas desarrollando competencias en los estudiantes, que aprendan de 
manera práctica, así mismo, deben ser interdisciplinaria y transversal.  
 
Un reto primordial al que se ven enfrentados los docentes consiste en cumplir con 
los indicadores del objetivo de desarrollo sostenible, para 2030 asegurar que 
todos los alumnos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, incluidos, estilos de vida sostenibles, y la 
contribución a una cultura de desarrollo sostenible. (UNESCO, 2015).  
 
Lo anterior se sustenta, teniendo en cuenta que, la formación universitaria así 
entendida requiere un cambio de cultura docente en el profesorado (Lozano 
García, 2008).  Minguet & Ull, (2009) comentan que: 
La sostenibilización curricular es una estrategia que tiende a facilitar la 
consecución de los objetivos de formación referidos al desarrollo de las 
competencias básicas para la sostenibilidad en los titulados universitarios, a 
través de una reorientación del contenido de las materias o asignaturas que 
es preciso trabajar desde el diálogo disciplinar y desde criterios de 
sostenibilidad. (p. 229)  
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5.3. NIVELES DE DESEMPEÑO: SOSTENIBILIDAD Y RAEE 
 
La Universidad de Barcelona presenta una rúbrica que permite la evaluación de 
los aprendizajes en educación superior, esta ha definido competencias, 
establecido indicadores y criterios de evaluación dirigidos a la educación para la 
sostenibilidad. En dicha rúbrica, se han considerado tres niveles de dominio por 
competencia, estableciendo para estos unos indicadores y descriptores que 
permiten identificar la adquisición de estas competencias. 
 
Nivel 1: Capacidad de actuar razonablemente entendiendo las consecuencias de 
los actos personales en los aspectos económicos, sociales y ambientales. 
Indicadores: Conocer y colocar en marcha los diferentes planes de ahorro y 
residuos de la organización o institución en la que desarrolla su actividad. 
 
Nivel 2: Capacidad de realizar actuaciones responsables con el medio económico, 
social y ambiental desde la práctica profesional.   
Indicadores: Diseño de actuaciones colaborativas profesionales en el entorno.  
 
Nivel 3: Capacidad de integrar coordinar y evaluar actuaciones profesionales 
respetuosas con el entorno social, ambiental y económico. 
Indicadores: Evaluación y coordinación de acciones respetuosas en el ámbito 
profesional, social, ambiental y económico.  
 
Masmitjà et al., (2013) destacan que la rúbrica tendría que ser aplicada en 
diferentes acciones educativas como el diseño de planes de eliminación de 
residuos (pertinente para este proyecto) o el diseño de actuaciones profesionales 
en ámbitos diversos. A continuación, la rúbrica:  
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Tabla 1 Rúbrica: Nivel 1, actuaciones personales. 
Fuente: Masmitjà et al., 2013 (p. 53) 
 
 
Tabla 2 Rúbrica: Nivel 2, actuaciones profesionales. 
Fuente: Masmitjà et al., 2013 (p. 54) 
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Tabla 3 Rúbrica: Nivel 3, actuaciones de coordinación y liderazgo en ámbitos profesionales. 
 
Fuente: Masmitjà et al., 2013 (p. 55) 
 
Los niveles de desempeño para los RAEE han sido diseñados por los autores y 
definidos de la siguiente manera:  
 
Excelente: Conoce que significa la sigla RAEE e identifica estos residuos, 
reconoce sus componentes, sus categorías, identifica los puntos de recolección y 
comprende que el manejo inadecuado de RAEE puede tener implicaciones 
negativas tanto en la salud humana como en el medio ambiente.   
 
Aceptable: Identifica la sigla RAEE, suele conocer la categorización de los RAEE, 
sus componentes o los puntos de recolección, admite las consecuencias de no 
darle un manejo adecuado a estos recursos, es consciente que un mal manejo 
puede causar afectaciones a la salud y al medio ambiente.  
 
Insipiente: No comprende las consecuencias de un mal manejo de RAEE, no 
conoce la categorización de estos, ni sus componentes o los puntos de 
recolección, por ende, no considera importante el buen manejo de estos residuos.  
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5.4. RECONOCIMIENTO DE RAEE 
 
Para poder reconocer un RAEE es necesario empezar con la definición de AEE 
(Aparatos Eléctricos y Electrónicos). El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (2017) plantea lo siguiente:  
 
De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE de la Unión Europea (Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2012), los aparatos eléctricos y 
electrónicos o AEE se definen como: Todos los aparatos que para funcionar 
debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos y los 
aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y 
campos y que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no 
superior a 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 voltios en corriente 
continua. Así mismo, esta directiva define los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos o RAEE como “todos los aparatos eléctricos y 
electrónicos que pasan a ser residuos”, es decir, los aparatos eléctricos y 
electrónicos “de los cuales su poseedor se desprenda o tenga la intención o 
la obligación de desprenderse”, de acuerdo con la definición de residuo que 
consta en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE (Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2008). (p. 22). 
 
En el portal español (raee ANDALUCÍA, n.d.) Dicen que los RAEE son 
procedentes tanto de hogares particulares como de usos profesionales. Estos 
residuos son un flujo cada vez más creciente, es muy importante saber 
identificarlos. Mencionan que para identificar un RAEE este debe necesitar 
baterías o energía eléctrica o presentar en la caja o manual el siguiente símbolo:  
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5.5. MANEJO ADECUADO DE RAEE 
 
Los RAEE poseen una composición de sustancias muy diversas que varían de 
acuerdo a cada tipo de aparato, pueden ser categorizadas como “no peligrosas” y 
“peligrosas. En términos generales, los RAEE están conformados por metales 
ferrosos y no ferrosos, madera, vidrio, plástico, cerámica, caucho, y otros 
elementos. Un 50% está constituido por hierro y acero, un 21% de plástico, 
seguido por un 13% de metales no ferrosos. el aluminio y metales preciosos como 
la plata, el oro, el platino y el paladio. (MINAMBIENTE, 2010). 
Debido a la cantidad de componentes presentes en estos residuos, es necesario 
darles un buen manejo y para esto es preciso conocer su clasificación; el Real 
Decreto 110/2015 presentó las categorías de los RAEE que rigen a partir del 15 de 
agosto de 2018 y el portal español (raee ANDALUCÍA, n.d.) los presenta de esta 
manera: 
 
Tabla 4Nuevas categorías de RAEE. 
Fuente:  portal español raee ANDALUCÍA 
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Una vez identificadas las categorías a las que pertenecen estos residuos se debe 
conocer los lineamientos técnicos de manejo de RAEE, los cuales son definidos 
en la cartilla que presenta la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia (CORANTIOQUIA, n.d.). 
 
Punto de retoma y recolección: es el sistema al que los consumidores pueden 
llevar sus AEE cuando ya no los usen. 
 
Transporte: una vez los AEE están el punto de retoma y recolección se procede a 
transportarlos a los sitios autorizados de aprovechamiento y reciclado. 
 
Reuso: en este espacio se realizan dos tipos de acciones, el reúso directo que 
pretende reusar los AEE que se encuentren en buenas condiciones con el fin de 
donarlos o venderlos a un precio inferior al de un equipo nuevo y el reúso de 
componentes consiste en extraer del equipo tecnológico las partes que se 
encuentren en buen estado para usarlas como repuestos o para ensamblar otros 
equipos.  
 
Reciclaje: en este proceso se desensamblan los equipos y se procede a separar 
sus componentes, se reciclan básicamente vidrio, plástico, metales, entre otros y 
luego se realiza la extracción de los componentes peligrosos. 
 
Disposición final: en este último apartado los componentes peligrosos son 
dispuestos en rellenos de seguridad que cuenten con requerimientos técnicos para 
manejo de RAEE, en cuanto a los materiales como calcomanías, materiales de 
empaque, entre otros, son depositados en un relleno sanitario común.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
6.1. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 
  
La presente investigación es de naturaleza descriptiva con un diseño no 
experimental, de tipo cuantitativa, la cual pretende determinar el nivel de 
conocimiento sobre sostenibilidad y manejo adecuado de RAEE que poseen los 
estudiantes del programa de Licenciatura en Informática de la Universidad del 
Magdalena.  
 
6.2. POBLACIÓN 
 
La población objeto de estudio la constituyen todos los estudiantes de pregrado de 
la Universidad del Magdalena, de la ciudad de Santa Marta, los cuales 
comprenden el 100% de la población. 
 
6.3. MUESTRA 
 
Por las características, cantidad y tamaño de la población, se realiza un tipo de 
muestreo no aleatorio de tipo muestra intencionada que selecciona a los 
estudiantes del programa de Licenciatura en Informática de la Universidad del 
Magdalena como parte representativa de la población.  
 
El criterio para seleccionar a estos estudiantes consiste en que su formación 
académica se caracteriza por el uso de las TIC en su quehacer pedagógico, por 
ende, deben poseer los conocimientos necesarios para saber qué hacer con estos 
cuando cumplan su ciclo de vida útil.   
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6.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN Y EL 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
La investigación consta de dos instrumentos: el primero, una encuesta que consta 
de 13 preguntas cuyo objetivo es identificar el nivel de conocimiento sobre 
sostenibilidad. Para validarlo se pretende utilizar la rúbrica que propone la 
Universidad de Barcelona, la cual expone tres niveles de competencias:  
Nivel 1: Capacidad de actuar razonablemente entendiendo las consecuencias de 
los actos personales en los aspectos económicos, sociales y ambientales. 
Indicadores: Conocer y colocar en marcha los diferentes planes de ahorro y 
residuos de la organización o institución en la que desarrolla su actividad. 
  
Nivel 2: Capacidad de realizar actuaciones responsables con el medio económico, 
social y ambiental desde la práctica profesional.   
Indicadores: Diseño de actuaciones colaborativas profesionales en el entorno. 
  
Nivel 3: Capacidad de integrar coordinar y evaluar actuaciones profesionales 
respetuosas con el entorno social, ambiental y económico. 
Indicadores: Evaluación y coordinación de acciones respetuosas en el ámbito 
profesional, social, ambiental y económico.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende identificar el nivel de conocimiento 
que poseen los estudiantes sobre sostenibilidad con base a los siguientes 
indicadores: 
 
Conoce: Un estudiante conoce sobre sostenibilidad cuando, identifica el concepto, 
las siglas EDS y ODS, reconoce que posee competencias en sostenibilidad y 
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cuando coordina acciones responsables con el medio ambiente aplicando estas en 
su quehacer pedagógico y profesional. 
  
No conoce: Un estudiante no conoce, cuando no es capaz de identificar el 
concepto de sostenibilidad, no reconoce las siglas EDS y ODS, considera que no 
debe poseer competencias en sostenibilidad, dándole poca importancia a las 
prácticas sostenibles su quehacer pedagógico y profesional.  
 
El segundo instrumento, un cuestionario con 12 preguntas que permitirá 
caracterizar el conocimiento sobre el manejo adecuado de RAEE, en el cual se 
tendrán en cuenta los siguientes niveles de dominio: 
 
Excelente: Conoce que significa la sigla RAEE e identifica estos residuos, 
reconoce sus componentes, sus categorías, identifica los puntos de recolección y 
comprende que el manejo inadecuado de RAEE puede tener implicaciones 
negativas tanto en la salud humana como en el medio ambiente. 
   
Aceptable: Identifica la sigla RAEE, suele conocer la categorización de los RAEE, 
sus componentes o los puntos de recolección, admite las consecuencias de no 
darle un manejo adecuado a estos recursos, es consciente que un mal manejo 
puede causar afectaciones a la salud y al medio ambiente.  
 
Insipiente: No comprende las consecuencias de un mal manejo de RAEE, no 
conoce la categorización de estos, ni sus componentes o los puntos de 
recolección, por ende, no considera importante el buen manejo de estos residuos.  
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Instrumentos
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
Nivel de conocimiento sobre sostenibilidad y manejo de RAEE en 
estudiantes de Licenciatura en Informática 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo establecer el nivel de conocimiento 
que usted posee acerca del manejo adecuado de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos. Se le recomienda total sinceridad a la hora de responder. 
Instrucciones: Lea atentamente y teniendo en cuenta sus pre saberes, marque 
con una X la alternativa de su preferencia.  
Género:   F M Semestre: _____ Estrato: _____ 
1. Identificas la sigla RAEE.
Sí No 
2. ¿Sabes cómo identificar los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos?
Sí     No
3. ¿Sabes cómo tratar los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos?
Sí     No
4. Eres consciente que los componentes peligrosos que se obtienen de los
RAEE, deben ser dispuestos en rellenos de seguridad que cuenten con los
requerimientos técnicos para manejar estos residuos sin causar
afectaciones ambientales y a la salud.
Sí     No
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  
 
 
 
 
5. ¿Sabes que puedes reutilizar algunos componentes de tus Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos?  
 
           Sí     No  
 
6. ¿Conoces la composición de tus Aparatos Eléctricos y Electrónicos? 
 
           Sí     No  
 
 
7. ¿Sabes que los RAEE, son un ente contaminante y potencialmente 
peligroso si no se manipulan correctamente? 
 
           Sí     No  
 
8. ¿Sabes qué ocurre con los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
que desechamos? 
 
           Sí     No  
 
 
9. ¿Consideras que los RAEE son perjudiciales para la salud de los seres 
humanos?  
 
            Sí     No  
   
10. ¿Conoces los lineamientos técnicos del manejo adecuado de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos?  
 
           Sí     No  
 
11. ¿Sabes que existe una clasificación para los RAEE? 
 
           Sí     No  
 
12. ¿Sabes que existen en Colombia puntos de retoma y recolección de 
RAEE? 
 
           Sí     No  
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Nivel de conocimiento sobre sostenibilidad y manejo de RAEE en 
estudiantes de Licenciatura en Informática 
A continuación, encontrará una serie de preguntas destinadas a establecer su 
conocimiento sobre sostenibilidad. Se le recomienda total sinceridad a la hora de 
responder. 
Instrucciones: Lea atentamente y teniendo en cuenta sus pre saberes, marque 
con una X la alternativa de su preferencia.  
 
Género: F   M Semestre: _____ Estrato: _____ 
1. ¿Conoce el término sostenibilidad? 
 Sí     No  
 
2. ¿Ha recibido alguna formación sobre sostenibilidad durante su permanencia 
en la Universidad? 
 Sí     No  
 
3. ¿Conoce los elementos de acción para el desarrollo sostenible?  
 Sí     No  
 
4. ¿Identifica la sigla ODS? 
 Sí     No  
        Escriba su significado: ___________________________________________ 
 
5. ¿Identifica la sigla EDS? 
 Sí     No 
         Escriba su significado: ___________________________________________ 
 
6. ¿Conoce los objetivos  para un desarrollo sostenible.? 
 Sí                     No   
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7. ¿Reconoce la existencia de decretos que indican que se debe impartir una 
educación para el desarrollo sostenible? 
 Sí     No  
 
8. ¿Considera que en su formación como futuro docente debe tener 
competencias en sostenibilidad? 
Sí     No  
          ¿Por qué? ____________________________________________________ 
 
9. ¿Considera que los docentes en formación y los egresados deben conocer 
sobre sostenibilidad? 
 Sí     No  
         ¿Por qué? ____________________________________________________ 
 
10. ¿Considera que con su formación profesional será competente en 
sostenibilidad? 
 Sí     No  
 
11. ¿En su quehacer pedagógico realiza actividades que vayan en favor de un 
futuro sostenible?  
 Sí     No  
       ¿Cuáles? _________________________________________ 
 
12. ¿Realiza acciones sostenibles en el entorno profesional en el que se 
desenvuelve? 
 
 Sí     No  
          ¿Cuáles? ___________________________________________________ 
 
13. ¿Coordina acciones integrales respetuosas con el medio ambiente en el 
ámbito profesional en el que se desenvuelve? 
            Sí     No  
  
  
  
  
  
  
  
